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O grupo de pesquisa desenvolveu atividades de pesquisa no primeiro 
semestre de 2017 focado no desenvolvimento de habilidades de pesquisa nos 
participantes. Principalmente sobre os temas de gerenciamento de 
referências, análise e interpretação de dados e revisão sistemática. São 
produtos destes encontros a aprovação de três projetos no edital PIBIC/Uniedu 
sobre os temas de marcadores sanguíneos durante o processo de 
readaptação ao esforço em protocolos de treinamento intervalado de alta 
intensidade, liderado pelos professores Mônica Raquel Sbeghen e Patrick 
Zawadzki e a acadêmica Dayanne Sampaio; avaliação da aptidão física de 
jovens atletas, coordenado pela professora Daniela Zanini e a acadêmica 
Sabrina Chagas; e condições gerais de saúde e hábitos de vida dos discentes 
da Unoesc, de autoria da professora Danielle Ledur Antes e acadêmico 
Jonathan Filipe Pasqualotto. A proposta principal deste semestre foi 
adequada para as necessidades dos envolvidos, houve progresso e 
desenvolvimento de conhecimentos específicos para atender a demanda da 
comunidade, foram realizadas avaliações dos projetos de extensão 
vinculados ao curso de educação física, as quais foram organizadas pelo 
CViP. Percebe-se a necessidade de ampliar a participação à membros 
externos à instituição e à outros cursos e áreas. 
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